利用肌电反馈技术进行心理控制训练研究 by 王惠民 & 崔秋耕


































































































马哈尼 ( Mah on cy ) 和埃维纳 ( A
v e ne r )在












































































选用美国 A ut og en 17 0 o 型肌电反馈仪
。
肌电信号
除反馈给被试外还与 A ut og en 5 10 0 型积分仪相祸联
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结果 t = 7
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差异 (t = 2. 87
,
p < 0. 01 )可以用此放松训练方法 帮 助
慈公
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这项工作早在 1 9 6 2 年就由瑞典的 Bo rg
开始做了
,
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